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The Formative Dimension of the Sacrament of Penance
W dokumencie Kongregacji ds. Duchowieñstwa zatytu³owanym Kap³an g³o-
siciel s³owa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego
tysi¹clecia odnajdujemy apel skierowany do kap³anów:
Bezwarunkowym wiêc duszpasterskim wymogiem nowej ewangelizacji jest przybli-
¿anie wiernych do sakramentu pokuty, który toruje drogê ka¿demu, nawet wówczas,
gdy ci¹¿¹ na nim wielkie winy. W sakramencie tym ka¿dy cz³owiek mo¿e w sposób
szczególny dowiadczyæ mi³osierdzia, czyli tej mi³oci, która jest potê¿niejsza ni¿
grzech. Do praktykowania tego sakramentu trzeba nam wzywaæ ludzi bez najmniej-
szej obawy, m¹drze wracaj¹c przy tym do wypróbowanej i d³ugowiecznej tradycji.
Na pocz¹tku trzeba zachêcaæ, aby wierni z pomoc¹ Ducha wiêtego prze¿yli g³êbo-
kie nawrócenie, przyznaj¹c siê z ¿alem do moralnego nie³adu we w³asnym ¿yciu.
Z kolei nale¿y ukazywaæ wartoæ czêstej, indywidualnej spowiedzi oraz w miarê
mo¿noci rozpoczynaæ autentyczne kierownictwo duchowe w odniesieniu do po-
szczególnych osób1.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dziêki systematycznej i czêstej spowiedzi mo¿na
dowiadczyæ duchowego postêpu, a wiêc nieustannego rozwoju doskona³oci
moralnej oraz ¿ycia nadprzyrodzonego w Bogu. Ka¿dy wierz¹cy jest przecie¿
wezwany do wiêtoci, a jednoczenie do postêpu duchowego, który bêdzie mo¿-
liwy dziêki praktyce czêstej spowiedzi po³¹czonej z kierownictwem duchowym.
Nale¿y podkreliæ, ¿e sakramentalna spowied nie jest lekarstwem jedynie
w odniesieniu do przesz³oci ze wzglêdu na odpuszczenie pope³nionych grzechów.
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1 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Kap³an g³osiciel s³owa, szafarz sakramentów i przewod-
nik wspólnoty w drodze do trzeciego tysi¹clecia (19.03.1999), Tarnów 1999, s. 48-49.
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Jej skutecznoæ wp³ywa równie¿ na przysz³oæ penitenta, poniewa¿ jest pocz¹t-
kiem odnowy ¿ycia duchowego oraz rodkiem zaradczym na ludzkie niedosko-
na³oci czy oziêb³oæ. Tote¿ czêsto prze¿ywany sakrament pokuty po³¹czony
z praktyk¹ kierownictwa duchowego mo¿e mieæ wydatny wp³yw na o¿ywienie
i rozwój pracy nad wewnêtrznym udoskonaleniem oraz formacj¹ moraln¹ swego
sumienia2. Ten formacyjny wymiar sakramentu pokuty ma odniesienie przede
wszystkim do sumienia osoby, która z niego korzysta; a z kolei dobrze uformo-
wane sumienie stanowi wydatn¹ pomoc na drodze do wiêtoci penitenta. Ju¿
sama systematyczna praktyka sakramentu pokuty odgrywa niezmiernie wa¿n¹
rolê w formacji sumienia penitenta – i to zagadnienie bêdzie przedmiotem ni-
niejszego opracowania – a jeli do tego dojdzie „towarzyszenie” w ramach kie-
rownictwa duchowego, wówczas owoce pracy nad sob¹ i swoim sumieniem
mog¹ byæ jeszcze wiêksze.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ cz³owieka jest to, ¿e znajdu-
je siê on in statu viae, co oznacza, i¿ powinien ci¹gle zaczynaæ od nowa. Nie
jest on w stanie sam uwolniæ siê ca³kowicie od ³atwoci pope³niania grzechów.
Bez pomocy ³aski Bo¿ej nie jest w stanie wykuwaæ swej wiêtoci. Mo¿e to czy-
niæ jedynie fragmentarycznie. Pojednanie z Bogiem wymaga nie tylko wyrane-
go i zdecydowanego odrzucenia grzechu i czynienia pokuty, ale równie¿ oderwa-
nia siê od tego wszystkiego, co mo¿e prowadziæ do grzechu. W sakramencie
pokuty wa¿ne jest, aby penitent podj¹³ na nowo odpowiedzialnoæ za siebie i za
innych. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to najbardziej osobisty sakrament,
poniewa¿ w nim grzesznik staje przed Bogiem w postawie ¿alu i ufnoci, ale
równie¿ z programem realizacji swojej wiêtoci. Proces ten dokonuje siê w g³ê-
bi jego serca, prowadz¹c do pojednania z samym sob¹, z innymi oraz ze wspól-
not¹ Kocio³a3. Dlatego Jan Pawe³ II pisze: Ka¿dy konfesjona³ to uprzywilejo-
wane i b³ogos³awione miejsce, w którym, po zniesieniu podzia³ów, rodzi siê
nowy, nieska¿ony i pojednany cz³owiek […]”4. Aby jednak ten cel zosta³ osi¹-
gniêty, penitent musi siê w³aciwie do sakramentu pokuty przygotowaæ. Nie ule-
ga w¹tpliwoci, ¿e w tym przygotowaniu ka¿dy z warunków sakramentu pokuty
odgrywa istotn¹ rolê, z ¿alem za grzechy na czele. Jednak w niniejszym opraco-
waniu autor pragnie uwypukliæ przede wszystkim rolê rachunku sumienia oraz
sam moment spowiedzi  a w nim zaanga¿owanie spowiednika  dla formacyj-
nej wartoci sakramentu pokuty. By sakrament ten móg³ bowiem pe³niæ sw¹
wa¿n¹ formacyjn¹ funkcjê w sposób w³aciwy, potrzebny jest wysi³ek zarówno
penitenta, jak i spowiednika.
2 Por. J. Misiurek, Formacyjne wartoci czêstej spowiedzi, Anamnesis 6 (1999/2000), n. 20,
s. 116-117.
3 Por. G. Kucza, Antropologiczny kontekst w teologii sakramentu pokuty i pojednania, Studia
Pastoralne nr 3 (2007), s. 17; por. tak¿e ReP 31.
4 ReP 31.
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RACHUNEK SUMIENIA
Sumienie stanowi wrodzon¹ zdolnoæ cz³owieka do odczytywania dobra
i z³a. Jest s¹dem rozumu, poprzez który osoba ludzka rozpoznaje kwalifikacjê
moraln¹ okrelonego czynu, który zamierza wykonaæ, którego aktualnie doko-
nuje albo którego ju¿ dokona³a. W³aciwie funkcjonuj¹ce sumienie pozwala cz³o-
wiekowi wzi¹æ odpowiedzialnoæ za dokonane przez niego czyny. Powinno jed-
nak byæ ono w³aciwie uformowane, czyli prawdziwe i prawe. Formacja
sumienia pomaga penitentowi osi¹gn¹æ wolnoæ, prowadzi równie¿ do pokoju
serca. Istotn¹ rolê w procesie formacji sumienia odgrywa S³owo Bo¿e, bêd¹ce
wiat³em na drodze ¿ycia cz³owieka wierz¹cego. Odczytywana przez wiarê
i modlitwê wola Bo¿a jest realizowana poprzez ¿ycie wed³ug prawdy oraz we-
d³ug cnót, poprzez otwartoæ na dzia³anie Ducha wiêtego, wiadectwo i rady
osób dowiadczonych, jak równie¿ poprzez pos³uszeñstwo wobec nauczania Ko-
cio³a5. Szczególn¹ okolicznoci¹ w procesie kszta³towania prawego sumienia
jest sakramentalna pokuta, gdzie pod wp³ywem ³aski Bo¿ej dokonuje siê nawró-
cenie cz³owieka z pope³nionych grzechów. Aby jednak ³aska mog³a dokonaæ
swego dzie³a, potrzebne jest w pierwszej kolejnoci ods³oniêcie grzechu oraz
ukazanie prawdy o nim, co dokonuje siê w ramach rachunku sumienia. Dzia³anie
³aski wykazuje tu pewne podobieñstwo do postêpowania lekarza, który najpierw
bada ranê, aby j¹ potem móc opatrzyæ. Tak równie¿ i Bóg poprzez swoje S³owo
i moc Ducha wiêtego rzuca wiat³o na grzech, ujawniaj¹c prawdê o nim. Goto-
woæ penitenta do przyjêcia tej prawdy jest niew¹tpliwie dowodem dzia³ania
Ducha wiêtego we wnêtrzu cz³owieka. To dzia³anie jest równoczenie pocz¹t-
kiem nowego ¿ycia w mocy Ducha wiêtego6.
Sama spowied oraz przygotowanie do niej poprzez rachunek sumienia musi
dokonaæ siê w³anie w Duchu wiêtym, On bowiem  jak mówi Ewangelia 
przekona wiat o grzechu (J 16,8). wiadomoæ grzechu to nie tylko zdystan-
sowana wiedza, ale raczej przejête przewiadczenie, ¿e ten konkretny czyn nie
s³u¿y mi³oci. To g³êbokie rozumienie moralne przekracza naturalne mo¿liwoci
cz³owieka, który tylko do pewnej granicy potrafi uzasadniæ, ¿e dany czyn jest
grzechem. Natomiast kiedy staje wobec mi³oci Boga, przygotowuj¹c siê do sa-
kramentu pokuty, staje siê wra¿liwy nawet na bardzo subtelne grzechy. Mo¿na
powiedzieæ, i¿ w ten sposób pog³êbia siê w nim s³uch etyczny. Tam, gdzie bra-
kuje spowiedzi, gdzie cz³owiek rzadko zagl¹da do swego sumienia, tam te¿ ob-
ni¿a siê poziom jego wra¿liwoci moralnej oraz jego czynów7. Dlatego Jan Pa-
we³ II pisze:
5 Por. J. Bramorski, Rachunek sumienia jako istotny element chrzecijañskiego nawrócenia,
Studia Gdañskie t. XIV (2001), s. 5-6; por. tak¿e KKK 1776-1782.
6 Por. A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów 1996, s. 134.
7 Por. K. Grzywocz, Adrianne von Speyer o spowiedzi, ¯ycie Duchowe, nr 52 (2007), s. 40-41.
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Sakramentalnym znakiem tej przejrzystoci sumienia jest akt zwany tradycyjnie ra-
chunkiem sumienia; akt, który powinien byæ zawsze nie tylko trwo¿liw¹ introspekcj¹
psychologiczn¹, ale szczer¹ i spokojn¹ konfrontacj¹ z wewnêtrznym prawem moral-
nym, z normami ewangelicznymi podanymi przez Koció³, z samym Jezusem Chry-
stusem, który jest naszym nauczycielem i wzorem ¿ycia, oraz z Ojcem niebieskim,
który powo³uje nas do dobra i do doskona³oci8.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e rachunek sumienia powinien nie tyle koncentro-
waæ siê na cz³owieku, ile raczej byæ prób¹ staniêcia w Bo¿ej obecnoci. Ma on
byæ w gruncie rzeczy modlitw¹, w której centrum stoi mi³osierny Bóg, a nie
grzesznik i jego grzech. Cz³owiek, staj¹c skruszony przed Bogiem, liczy na Jego
mi³osierdzie oraz ³askawoæ. Pragnie dowiadczyæ tego, ¿e nie jest sam w sytu-
acji grzechu, ale ma Ojca, któremu mo¿e zaufaæ i do którego mo¿e siê uciec. To
staniêcie w Bo¿ej obecnoci jest niezawodn¹ drog¹ do poznania prawdy o sobie,
o tym, kim siê naprawdê jest. Dobrze przeprowadzony rachunek sumienia wy-
maga zatem okrelonego usposobienia ducha. Ogromn¹ rolê odgrywa tu przede
wszystkim pragnienie Boga przez penitenta, wiara w Jego ¿yw¹ obecnoæ, goto-
woæ przyjêcia Jego s³owa i wyroku, jak równie¿ pokora, szczeroæ i odwaga9.
Wobec tego dokonywanie rachunku sumienia oznacza w ostatecznej perspekty-
wie poddanie swego sumienia os¹dowi Chrystusa, który jest nie tylko Sêdzi¹, ale
i Lekarzem ludzkiego serca. To poddanie siê w duchu wiary, nadziei i mi³oci
bêdzie o tyle ³atwiejsze, o ile cz³owiek uwiadomi sobie, ¿e Chrystus-Sêdzia jest
równoczenie Lekarzem, a wiêc Tym, który oczyszcza nasze sumienia, przywra-
caj¹c im pe³n¹ godnoæ. Chrystus-Lekarz staje przed penitentem i pyta go nie tyle
o jego grzechy, ile raczej o to, czy chce pod¹¿aæ dalej drog¹ mi³oci. W sakra-
mencie pokuty nie chodzi wiêc tylko o wyznanie grzechów, ale o wyznanie wia-
ry i mi³oci, czyli o przyjêcie Bo¿ej miary dla dalszego ¿ycia cz³owieka. Dziêki
temu spowied nie stanie siê jakim aktem egocentrycznym, który jest jedynie
zwróceniem siê ku w³asnej doskona³oci. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo, ¿e
penitent mo¿e sprowadziæ sakrament pokuty, a wiêc ostatecznie i samego Chry-
stusa, do rangi pomocniczego rodka w d¹¿eniu do w³asnej doskona³oci. Wyni-
ka z tego, ¿e i rachunek sumienia nie powinien mieæ wy³¹cznie charakteru nega-
tywnego, czyli samego rozpoznania grzechów. Chodzi tu raczej o tak¹ rewizjê
¿ycia, która zawiera w sobie zwrócenie siê ku przysz³oci, ku pozytywnemu pro-
gramowi dzia³ania, wyrastaj¹cemu z nawróconego serca10.
8 ReP 31.
9 Por. Z. Sobolewski, Vademecum dobrej spowiedzi, Warszawa 2007, s. 93.
10 Por. J. Nagórny, Ma³¿eñski rachunek sumienia, w: Komisja Episkopatu Polski Duszpaster-
stwa Ogólnego, Ewangelizacja wspólnoty ma³¿eñskiej i rodzinnej. Program duszpasterski na rok
1993/94, Katowice 1993, s. 264-265.
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Istotne cechy rachunku sumienia
Jakie zatem cechy powinien mieæ dobrze przeprowadzony rachunek sumie-
nia, aby osi¹gn¹³ nale¿yty skutek? Powinien byæ przede wszystkim autentyczny,
tzn. byæ prób¹ obiektywnego spojrzenia na siebie, bez fa³szywych usprawiedli-
wieñ i bez wykrzywiaj¹cej rzeczywistoæ moralnej maski. Powinien byæ tak¿e
bezporedni, co oznacza nie tyle atmosferê suchego rozliczania z grzechów, ile
raczej budzenie w sobie ¿ywej wiadomoci Chrystusowego odkupienia i prze-
baczenia. Rachunek sumienia winna te¿ cechowaæ regularnoæ  idea³em by³aby
codzienna refleksja nad w³asnymi grzechami i niedoci¹gniêciami. Dziêki takiej
regularnoci penitent zyskuje równie¿ samokontrolê. Codzienny rachunek sumie-
nia mo¿e przybraæ tak¿e kszta³t modlitwy dziêkczynnej za wszystkie zwyciêstwa
nad z³em. Powinien on byæ wreszcie skuteczny  jeli ma osi¹gn¹æ po¿¹dany
skutek, to nie mo¿e mieæ tylko wymiaru negatywnego (bilans pora¿ek i strat).
Nale¿y zauwa¿yæ w nim dobro zarówno w sobie, jak i wokó³ siebie, dziêki cze-
mu grzech nie bêdzie cz³owieka przygniata³. Skuteczny rachunek sumienia win-
ny cechowaæ tak¿e realizm i konkretnoæ11. Chodzi o to, aby siebie zbadaæ, oce-
niæ i os¹dziæ w obliczu Boga  s¹ to podstawowe zadania, jakie winien penitent
wype³niæ podczas rachunku sumienia. Ta pog³êbiona refleksja nad swoim stanem
duchowym stanowi warunek dobrej spowiedzi i jest wyrazem nale¿ytej dyscy-
pliny przystêpuj¹cego do niej. Rachunek sumienia powinien byæ ponadto dok³ad-
ny i gruntowny, uczyniony wobec Chrystusa-Sêdziego. Penitent powinien staraæ
siê popatrzeæ na siebie i oceniæ swe postêpowanie w wietle Bo¿ej Prawdy. St¹d
rachunek sumienia winien mieæ charakter dialogu z Bogiem, a nie p³ytkiego
monologu. Ponadto w tej refleksji nad stanem swego sumienia nie mo¿na ogra-
niczyæ siê tylko do badania i oceny przesz³oci, ale trzeba rzuciæ wiat³o tak¿e
na przysz³oæ. Po¿¹dany jest bowiem jaki twórczy aspekt nowej, Bo¿ej wizji
¿ycia. Penitent powinien pytaæ, czego od niego oczekuje Bóg w kontekcie otrzy-
manych talentów, predyspozycji oraz pragnieñ i potrzeb ludzi, wród których
¿yje, a zatem ta rewizja ¿ycia, jak¹ jest rachunek sumienia, nie mo¿e dokonywaæ
siê tylko w perspektywie doskona³oci ludzkiej, ale przede wszystkim w wietle
oceny Bo¿ej12.
Personalistyczna perspektywa rachunku sumienia
Trzeba przyznaæ, ¿e dobrze przeprowadzony rachunek sumienia pomaga te¿
penitentowi poznaæ samego siebie, swoje mo¿liwoci oraz s³aboci i ogranicze-
nia. Jan Pawe³ II pisze:
11 Por. W. Kawecki, Spowied a kszta³towanie sumienia, Homo Dei 71 (2001), nr 1(258),
s. 44-45.
12 Por. J.S. P³atek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Czêstochowa 1996, s. 169.
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W konkretnej sytuacji cz³owieka grzesznego, w której bez uznania w³asnego grzechu
nie ma nawrócenia, pos³uga jednania Kocio³a w ka¿dym przypadku pragnie dopro-
wadziæ do szczerej pokuty czyli do poznania siebie [], do oderwania od z³a, do
ponownego nawi¹zania przyjani z Bogiem, do wewnêtrznego uporz¹dkowania,
do nowego kocielnego nawrócenia13.
Widaæ wiêc jasno, ¿e w sakramencie pokuty nie chodzi jedynie o wyznanie
grzechów oraz otrzymanie rozgrzeszenia, ale pe³ne prze¿ycie tego sakramentu
jest uwarunkowane g³êbszym spojrzeniem na w³asn¹ osobowoæ. To poznanie
samego siebie jest mo¿liwe jedynie, gdy penitent ma prawid³owo ukszta³towane
sumienie. Niew¹tpliwie ka¿dy pe³ny rachunek sumienia powinien byæ ukierun-
kowany na poznanie siebie, czyli nie tylko na poznanie swych czynów, ale rów-
nie¿ prawdy o tym, kim siê jest poprzez te uczynki. To prawdziwe poznanie sie-
bie nie ma charakteru czysto teoretycznego, ale ma byæ wezwaniem do
odpowiedzialnego kszta³towania swego ¿ycia w duchu nawrócenia i pokuty14.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e gruntowny rachunek sumienia jest szczególn¹ form¹ mo-
dlitwy, dziêki której spowiadaj¹cy siê mo¿e nieustannie poddawaæ rozeznaniu
duchowemu swój rozwój oraz dynamizm ¿ycia duchowego, uczestnictwo w ¿y-
ciu spo³ecznym i wspólnoty Kocio³a, zaanga¿owanie zawodowe, jak te¿ wszyst-
kie inne istotne dziedziny ¿ycia, bowiem ¿ycie duchowe nie ogranicza siê tylko
do praktyk pobo¿nych, ale obejmuje ca³ego cz³owieka oraz wszystkie przejawy
jego dzia³alnoci. Jeli rachunek sumienia praktykowany jest z ca³¹ uczciwoci¹,
wówczas staje siê tym dowiadczeniem, poprzez które penitent mo¿e coraz pe³-
niej poznaæ siebie i uwiadamiaæ sobie dzia³anie Boga przede wszystkim w nim
samym, ale równie¿ w ca³ej otaczaj¹cej go rzeczywistoci. Dotyka on bowiem
wtedy tego, co jest w nim najbardziej osobiste i intymne, co jest w pewnym sen-
sie niepowtarzalne. Dotyczy to nie tylko pope³nionych grzechów, ale tak¿e otrzy-
mywanych darów i ³ask. Dlatego wraz z rozwojem ¿ycia duchowego rachunek
sumienia powinien zmieniaæ siê i doskonaliæ, powinien uwzglêdniaæ osobist¹
sytuacjê, w jakiej znajduje siê penitent15.
Widaæ wiêc, ¿e jednym z najistotniejszych wymiarów rachunku sumienia jest
perspektywa personalistyczna. Rewizja ¿ycia nie powinna ograniczaæ siê jedynie
do rozpoznania i os¹dzenia czynów, ale raczej skupiaæ siê na osobie, która jest
podmiotem owych czynów, na jej zadaniach ¿yciowych oraz powo³aniu. Nie
wystarczy zatem w dobrym rachunku sumienia uwiadomiæ sobie pope³nione
grzechy, ale trzeba uwzglêdniæ równie¿ z³e nawyki, wady moralne, niew³aciwe
motywy, grzechy zaniedbania, okazje do z³a oraz to wszystko, co przeszkadza
w pe³nym realizowaniu powo³ania chrzecijañskiego. Przygotowuj¹c siê do sa-
13 ReP 13.
14 Por. J. Nagórny, Ma³¿eñski rachunek sumienia, s. 265-266.
15 Por. J. Augustyn, Sakrament pojednania, Kraków 2000, s. 87-90.
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kramentu pokuty, nale¿y wiêc nie tylko przypomnieæ sobie grzeszne czyny, ale
tak¿e zwróciæ uwagê na ich przyczyny i ród³a. Rachunek sumienia nie ma byæ
jakim skrupulatnym przecedzaniem komara, ale nade wszystko powinien on
przyczyniæ siê do wzbudzenia nieodzownego ¿alu za grzechy. Chrzecijañska
wiêtoæ nie polega bowiem na absolutnej wolnoci od wszelkich niedoskona³o-
ci. Stanowi ona raczej pewn¹ jednoæ ¿ycia o charakterze pozytywnym, do któ-
rej cz³owiek wierz¹cy jest powo³any poprzez ca³kowite pos³uszeñstwo woli Bo-
¿ej. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e prawid³owy rachunek sumienia winien
przyczyniaæ siê do tworzenia syntezy ¿ycia dzieci Bo¿ych16. Powinien tak¿e
przybli¿aæ do Boga i stawaæ siê narzêdziem w procesie systematycznego porz¹d-
kowania w³asnego ¿ycia. Najistotniejsze jest to, ¿e penitent w ten sposób pozwa-
la dzia³aæ Bogu, który widz¹c pragnienie uzdrowienia i pojednania, wychodzi mu
naprzeciw, odpowiadaj¹c darem pokoju i mi³osierdzia17.
Znaczenie celebracji pokutnych dla rachunku sumienia
Nale¿y podkreliæ, ¿e to poznanie siebie, jakie dokonuje siê w rachunku su-
mienia, aby rozpoznaæ z³o, odwróciæ siê od niego i zwróciæ siê w stronê dobra,
nie jest rzecz¹ ³atw¹. Wydaje siê, ¿e wydatn¹ pomoc¹ w tym trudzie mog¹ byæ
celebracje pokutne zwane te¿ nabo¿eñstwami pokutnymi. Umo¿liwiaj¹ one i u³a-
twiaj¹ rozeznanie sytuacji moralnej, w jakiej znajduje siê cz³owiek, szczególnie
dziêki czytaniom biblijnym oraz innym tekstom, po¿ytecznym w rozwoju ¿ycia
religijnego. S³owo Bo¿e owieca penitenta i umo¿liwia mu prawdziwe poznanie
swoich wad i grzechów. Ów rachunek sumienia powinien prowadziæ do rewizji
¿ycia w wietle rozwa¿anego s³owa Bo¿ego, które nie tylko pomaga rozpoznaæ
grzech, ale wzywa te¿ do nawrócenia oraz do ufnoci w Bo¿e mi³osierdzie. Cele-
bracje pokutne s¹ zatem ukierunkowane na przeprowadzenie dobrego rachunku
sumienia, w którym istotn¹ rolê bêdzie odgrywaæ g³oszone s³owo Bo¿e. Nie ule-
ga w¹tpliwoci, ¿e jedynie wówczas, gdy sakrament pokuty poprzedzony bêdzie
w³aciwym przygotowaniem siê penitenta, mo¿liwe te¿ bêdzie skorzystanie
w pe³ni z jego owoców. To przygotowanie pomo¿e równie¿ ukszta³towaæ takie
postawy wewnêtrzne, które bêd¹ umo¿liwia³y przystêpuj¹cemu do tego sakra-
mentu pog³êbione prze¿ycie spotkania z przebaczaj¹cym i mi³osiernym Bogiem18.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II podkrela, ¿e tego rodzaju forma przygotowania do
sakramentu pokuty przyczyni siê do o¿ywienia praktyki Sakramentu i zapobie-
¿enia temu, by nie popaæ w pewien formalizm czy rutynê. Dopomo¿e tak¿e pe-
nitentowi w uwiadomieniu sobie, ¿e prze¿ywa zbawcze wydarzenie, zdolne na-
16 Por. J. Bramorski, Rachunek sumienia, s. 10-11.
17 Por. Z. Sobolewski, Vademecum dobrej spowiedzi, s. 95.
18 Por. Cz. Krakowiak, Celebracje pokutne w wietle Rytua³u Obrzêdy pokuty, Anamne-
sis 6 (1999/2000), nr 20, s. 91.
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tchn¹æ go nowym zapa³em ¿yciowym i prawdziwym pokojem serca”19. Rzeczy-
wicie, jak pokazuje praktyka duszpasterska, po dobrze przeprowadzonej cele-
bracji pokutnej wierni spowiadaj¹ siê o wiele lepiej. Wyzwalaj¹ siê bowiem
z utartych formu³, a ich spowiedzi maj¹ charakter bardziej osobowy, dojrza³y
i pog³êbiony. Sumienia staj¹ siê tak¿e bardziej wra¿liwe i dostrzegaj¹ przewinie-
nia, które wczeniej wymyka³y siê wiadomoci. Penitenci lepiej te¿ dostrzegaj¹
zwi¹zek sakramentu pokuty zarówno z sakramentem chrztu wiêtego, jak rów-
nie¿ ca³ym swoim chrzecijañskim ¿yciem. W czasie nabo¿eñstwa pokutnego
kszta³tuje siê tak¿e postawa wspólnego prze¿ywania winy, wtedy bowiem wierni
uwiadamiaj¹ sobie, ¿e ich grzech ma równie¿ charakter spo³eczny i publicznie
sk³adaj¹ wyznanie winy20. W ten sposób zostaje uwypuklony eklezjalny wymiar
grzechu, nawrócenia i pojednania. Grzech nie jest postrzegany jedynie jako ze-
rwanie komunii z Bogiem, lecz te¿ jako rana zadana Kocio³owi. Natomiast na-
wrócenie stanowi pewien proces, w którym wierni uczestnicz¹ poprzez mi³oæ,
modlitwê i przyk³ad. Celebracje pokutne pokazuj¹ zatem, ¿e pojednanie z Bogiem
jest jednoczenie pojednaniem z Kocio³em; akt pojednania stanowi wyznanie
wiary Kocio³a, który tak¿e sk³ada dziêkczynienie za dar mi³oci Bo¿ej oraz ofia-
rowuje Bogu swoje ¿ycie21.
Ów formacyjny wymiar nabo¿eñstw pokutnych wp³ywa tak¿e na to, ¿e sa-
krament pokuty i pojednania prze¿ywany jest z wiêksz¹ wiar¹. Zdarza siê bo-
wiem doæ czêsto, ¿e penitenci nie potrafi¹ w sposób w³aciwy korzystaæ z tego
sakramentu, niekiedy nawet nie dostrzegaj¹ jego g³êbszego sensu. Przyczyn¹ ta-
kiej sytuacji jest brak znajomoci znaczenia sakramentu pokuty, który niekiedy
jest traktowany wy³¹cznie jako warunek przyst¹pienia do Komunii wiêtej. Przy
takim podejciu do tego wa¿nego sakramentu raczej trudno jest prze¿ywaæ
w sposób owocny spotkanie z mi³osiernym Bogiem. Sakrament przyjmowany w ten
sposób na pewno nie jest wyrazem autentycznego nawrócenia, lecz co najwy¿ej
okazj¹ do mechanicznego pozbycia siê ciê¿aru grzechów. Celebracje pokutne
mog¹ stanowiæ wielk¹ pomoc w przezwyciê¿eniu tego stanu rzeczy. Dziêki nim
penitenci mog¹ owocniej i z wiêksz¹ wiar¹ korzystaæ z ³aski sakramentu, otwo-
rzyæ siê tak¿e na kszta³towanie ducha pokuty i pojednania, w którym istotne jest
nie tylko wyznanie grzechów, ale nade wszystko przemiana swojego ¿ycia22.
Najg³êbszym motywem owej przemiany ma byæ wola Boga wyra¿ona zarówno
w s³owach Ewangelii, jak równie¿ w komentuj¹cych je czytaniach biblijnych.
Cz³owiek bowiem nawraca siê na g³os samego Boga. To On wzywa do porzuce-
19 ReP 32.
20 Por. J. Orzeszyna, Konfesjona³ w s³u¿bie nowej ewangelizacji, Homo Dei 72 (2002),
nr 1(262), s. 66-76.
21 Por. B. Sieñczak, Uczestnictwo wiernych w sakramencie pokuty, Homo Dei 65 (1996),
nr 1(239), s. 33.
22 Por. Cz. Krakowiak, Celebracje pokutne, s. 91-92.
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nia drogi z³a oraz do pod¹¿ania za Chrystusem. Odpowiedzi¹ za cz³owieka win-
no byæ zerwanie z grzechem i przylgniêcie z wielk¹ mi³oci¹ do Tego, który
pierwszy nas umi³owa³ (1 J 4,19). W ten sposób nabo¿eñstwa pokutne mog¹
pomóc wiernym tak¿e we w³aciwym uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii,
gdzie w Liturgii S³owa przemawia sam Bóg, oni za odpowiadaj¹ nie tylko mo-
dlitw¹, ale tak¿e przyjêciem s³owa i przemian¹ ¿ycia23.
Jak ju¿ zosta³o podkrelone, ów formacyjny wymiar sakramentu pokuty
i pojednania mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ dostrzec w ka¿dym z warunków tego sa-
kramentu. Wydaje siê jednak, ¿e oprócz samego rachunku sumienia, w którym
wymagana jest szczególna aktywnoæ i zaanga¿owanie penitenta, istotn¹ rolê od-
grywa w tym wymiarze sam moment spowiedzi, gdzie spowiadaj¹cemu siê wy-
chodzi naprzeciw Chrystus w osobie szafarza sakramentu pokuty.
SPOWIED
W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia Jan Pawe³ II przypo-
mina, ¿e kap³an jako szafarz sakramentu pokuty dzia³a in persona Christi, po-
dobnie gdy sprawuje Eucharystiê czy ka¿dy inny sakrament24. W innym doku-
mencie papie¿ wyjania, ¿e in persona Christi oznacza dzia³aæ w swoistym
sakramentalnym uto¿samieniu siê z Prawdziwym i Wiecznym Kap³anem25.
Dziêki temu sakramentalnemu uto¿samieniu
Chrystus, który przez osobê spowiednika jest uobecniony i za jego porednictwem
dokonuje tajemnicy odpuszczenia grzechów, jest tym, który okazuje siê bratem cz³o-
wieka, mi³osiernym, wiernym i wspó³czuj¹cym arcykap³anem, pasterzem gotowym
szukaæ zab³¹kanej owcy, lekarzem, który leczy i pociesza, jedynym nauczycielem
[], sêdzi¹ ¿ywych i umar³ych26.
Bior¹c pod uwagê aspekt wychowawczy pos³ugi pojednania, nale¿y niew¹t-
pliwie podkreliæ teologiczny wymiar tej funkcji, bêd¹cej pewnego rodzaju przy-
wilejem odnosz¹cym siê do misterium i szafarstwa Kocio³a jako Oblubienicy
Chrystusa oraz Matki chrzecijan. Spowiednik pos³uguj¹cy w konfesjonale jest
równoczenie szafarzem Jezusa i Jego Kocio³a. Funkcja formacyjna sakramentu
pokuty ma szczególne zastosowanie, jeli chodzi o udzia³ penitenta w procesie
p³odnoci ¿ycia ³aski, którym zosta³ obdarowany, a które  zgodnie ze swym
23 Por. W. wierzawski, S³owo wstêpne, w: Nabo¿eñstwa Pokutne, cz. 1, red. E. Piotrowski,
Sandomierz 1997, s. 4.
24 Por. ReP 29.
25 Jan Pawe³ II, List apostolski Dominicae cenae do wszystkich biskupów Kocio³a o tajem-
nicy i kulcie Eucharystii (24.02.1980), n. 8.
26 ReP 29.
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ynamicznym charakterem  ma wzrastaæ i zmierzaæ do doskona³oci. W tym
w³anie sensie pos³uga formacyjna szafarza sakramentu pokuty ujawnia sw¹ ory-
ginaln¹ naturê. S³uga pojednania nie mo¿e zapomnieæ przy tym, i¿ mimo tego ¿e
pe³ni on funkcjê wychowawcz¹ wobec penitenta, to równoczenie nie przestaje
te¿ byæ jego bratem. Towarzysz¹c mu, winien razem z nim odbyæ d³ugi i nie³a-
twy proces nawrócenia i pojednania, dzieliæ jego troski, a tak¿e umieæ okazaæ
wspó³czucie w cierpieniu zadanym przez grzech. Owo wspó³czucie czy mo¿e
raczej wspó³odczuwanie z penitentem nie jest tylko wymogiem pedagogicznym,
ale ma wartoæ teologiczn¹. Jest darem oraz wyj¹tkowym zadaniem tego, który
jako kap³an powo³any zosta³, by dzia³aæ in persona Christi 27.
Braterskie prowadzenie
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e penitent, przechodz¹c proces nawrócenia i po-
jednania, potrzebuje braterskiego prowadzenia. To oznacza, ¿e aby spowied
mog³a pe³niæ sw¹ formacyjn¹ funkcjê, musi byæ zwi¹zana z dialogiem pomiêdzy
spowiednikiem a penitentem. Ten dialog w konfesjonale mo¿e byæ bowiem dla
cz³owieka impulsem do jego osobistego rozwoju, a przez to wzrostu dojrza³oci
zarówno religijnej, jak te¿ osobowociowej. Jedn¹ z g³ównych zasad prowadze-
nia takiego dialogu jest znalezienie równowagi pomiêdzy dyrektywnoci¹ spo-
wiednika a wolnoci¹ i osobist¹ decyzj¹ penitenta. Istot¹ bowiem dialogu nie jest
ani samo podawanie norm, rad czy napomnieñ penitentowi, ani te¿ ca³kowite
pozostawienie mu decyzji i pe³nej wolnoci wyboru. Niedyrektywnoæ, chocia¿
bardzo cenna w dialogu, nie zawsze mo¿e byæ stosowana podczas spowiedzi.
Sakrament pokuty wymaga bowiem bardzo czêsto od spowiednika, aby jasno
postawi³ okrelone warunki osobie spowiadaj¹cej siê. Z drugiej za strony arbi-
tralne stawianie wymagañ mo¿e zniechêcaæ penitenta i powodowaæ bunt przed
narzuconymi regu³ami czy ocenami moralnymi czynów, dokonywanymi przez
kap³ana. W dialogu niedyrektywnym natomiast penitent przyjmuje i akceptuje
zasady nie z powodu zewnêtrznych wymagañ, ale ze wzglêdu na osobiste prze-
konania. Normy moralne, które zosta³y zaakceptowane i przyjête, maj¹ subiek-
tywnie silniejsz¹ moc zobowi¹zuj¹c¹ dla spowiadaj¹cej siê osoby, a zmiana, któ-
ra w niej nastêpuje podczas sakramentu pokuty, jest o wiele g³êbsza i trwalsza28.
Spowiednik nie mo¿e zapomnieæ, ¿e jest jedynie wiadkiem tej rzeczywisto-
ci, która dokonuje siê pomiêdzy nawracaj¹cym siê grzesznikiem a mi³osiernym
Ojcem. Nie mo¿e on sam decydowaæ za penitenta i nigdy nie powinien te¿ na-
rzucaæ mu czegokolwiek wbrew jego woli. Kap³an potwierdza jedynie w imieniu
27 Por. J. Szymañski, Kap³an s³ug¹ sakramentalnego pojednania, Ateneum Kap³añskie 2010,
t. CLIV, z. 2(606), s. 253-254.
28 Por. Z. Kroplewski, Kultura dialogowania w konfesjonale, ¯ycie Duchowe 2007, nr 52,
s. 46-47.
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Chrystusa i Kocio³a w sposób sakramentalny tê ³askê przebaczenia, któr¹
grzesznik otrzymuje od samego Boga. Jaka sztywnoæ czy zbytnia surowoæ
spowiednika w konfesjonale mo¿e wyp³ywaæ st¹d, ¿e nie liczy siê on  albo czy-
ni to w sposób niewystarczaj¹cy  z wolnoci¹ penitenta. Takie próby zbytniego
nacisku na wolnoæ penitentów mog¹ przynosiæ rezultat w postaci zniechêcenia
siê do spowiedzi. Penitent bowiem dla wiêtego spokoju mo¿e zgodziæ siê ze
spowiednikiem i zewnêtrznie przyj¹æ jego nakaz, ale ju¿ nie podejmie wysi³ku,
aby spróbowaæ wprowadziæ go w ¿ycie. Te decyzje czy postanowienia poprawy,
które w trakcie dialogu zosta³y podjête pod presj¹ spowiednika, zazwyczaj nie
maj¹ wiêkszej wartoci i g³êbszej motywacji. Niew¹tpliwie wolnoæ wewnêtrzna
powinna zawsze staæ w centrum spotkania cz³owieka z Bogiem29.
Zbawczy dialog w konfesjonale
Nale¿y podkreliæ, ¿e w tym szczerym i serdecznym dialogu z penitentem spo-
wiednik powinien odczytaæ przede wszystkim moraln¹ kondycjê penitenta, a szcze-
gólnie jego opcjê fundamentaln¹ oraz wybory, które s¹ determinowane przez jego
hierarchiê wartoci. Istotne s¹ równie¿ cnoty i wady, które wp³ywaj¹ na jego mo-
ralne zachowania, a wreszcie konkretne akty, które stanowi¹ przedmiot jego
moralnego wyboru. Aby kompetentnie oceniæ ciê¿ar grzechów w danej sytuacji
oraz wskazaæ na w³aciwe rodki poprawy, nale¿y odró¿niæ z³e przyzwyczajenia
(wady) od pojedynczych, sporadycznych upadków. To spotkanie penitenta i spo-
wiednika w konfesjonale przybiera postaæ zbawczego dialogu, wprowadzaj¹cego
grzesznika w tajemnicê Boga, który okazuje cz³owiekowi swoje mi³osierdzie. Spo-
wiednik, bêd¹c niejako mediatorem pomiêdzy Bogiem a penitentem, winien umieæ
wykorzystaæ ka¿dy element posiadanej wiedzy, pocz¹wszy od teologii, a¿ do ele-
mentów psychologii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zharmonizowanie tych wszystkich
elementów bêdzie przejawem duszpasterskiej m¹droci, która potrafi przekszta³-
ciæ spotkanie na p³aszczynie sakramentalnej w jedyne i niepowtarzalne spotka-
nie o charakterze twórczym. Bêdzie ono wtedy zawiera³o zarówno dar Ducha
wiêtego, jak i wartoci naznaczone osobowoci¹ szafarza30.
Wród wa¿nych cech tej osobowoci dla dialogu w konfesjonale istotn¹ rolê
odgrywa niew¹tpliwie zdolnoæ zrozumienia problemów penitenta, jego sytuacji
oraz wczeniejszych uwarunkowañ tego, co stanowi³o niejako t³o pope³nienia
grzechu. Mo¿na tê cechê nazwaæ empati¹. Bez niej na pewno nie bêdzie mo¿na
w sposób kompetentny udzieliæ pomocy spowiadaj¹cej siê osobie. Du¿ym bo-
wiem wyzwaniem dla spowiednika jest na³o¿enie swoich uwarunkowañ, pogl¹-
29 Por. J. Augustyn, Najtrudniejsza i najpiêkniejsza pos³uga, w: Sztuka spowiadania. Poradnik
dla ksiê¿y, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 129-130.
30 Por. J. Szymañski, Formacja do pos³ugi spowiednika, Ateneum Kap³añskie 2002,
t. CXXXVIII, z. 2(558), s. 352-353.
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dów oraz w³asnej historii ¿ycia na problemy penitenta. Ka¿dy grzech jest prze-
cie¿ osadzony w okrelonej sytuacji cz³owieka. Jeli spowiednik nie bêdzie sta-
ra³ siê jej zrozumieæ, to nie udzieli te¿ penitentowi odpowiednich wskazówek.
Z empatycznoci¹ wi¹¿e siê te¿ cile umiejêtnoæ ws³uchania siê w to, co peni-
tent wyznaje. Ta cecha szafarza pomaga zrozumieæ, czym ¿yje faktycznie kon-
kretny cz³owiek i z czego wyp³ywaj¹ jego problemy. Chroni to równie¿ przed
stereotypowoci¹ ocen i udzielaniem ogólnych rad, powtarzanych czêsto wszyst-
kim przystêpuj¹cym do spowiedzi. Indywidualnoæ udzielanego pouczenia jest
nie tylko istotnym warunkiem dobrego dialogu w konfesjonale, ale te¿ znacz¹co
wp³ywa na owocnoæ prze¿ywanego sakramentu. Wa¿ne jest równie¿ i to, aby
spowiednik by³ postrzegany przez penitenta jako osoba zwarta, ¿yj¹ca wed³ug
wyznawanych przez siebie zasad. Choæ mo¿e spowied nie umo¿liwia g³êbszego
poznania spowiednika, to jednak samo jego zachowanie siê, sposób wyra¿ania,
skoncentrowanie na penitencie, sprawiaj¹, ¿e jest on postrzegany rzeczywicie
jako s³uga Bo¿y. To z kolei pozwala penitentowi bardziej na serio potraktowaæ
udzielone mu w konfesjonale rady31. A zatem autentycznoæ postawy spowiedni-
ka oraz wysi³ek zmierzaj¹cy do zrozumienia penitenta pomagaj¹ wydatnie w for-
mowaniu sumieñ w sakramencie pokuty. Bardzo czêsto ju¿ samo ¿yczliwe i pe³-
ne empatii wys³uchanie penitenta przynosi mu wielk¹ ulgê, ale te¿ pomaga mu
w podejmowaniu walki ze swymi s³abociami. Dla kogo, kto jest uwik³any
w grzech, zerwanie z nim i wejcie na drogê realizacji dobra, okazuje siê w prak-
tyce ¿ycia nieraz bardzo trudne. Dlatego przyjcie mu z pomoc¹ w tym zbli¿eniu
siê i powrocie do Boga, mo¿e byæ dla niego wielkim wsparciem. Cz³owiekowi
wyznaj¹cemu swoje grzechy potrzebne jest ¿yczliwe zrozumienie, przychylnoæ
oraz wczucie siê w jego sytuacjê. By³oby bardzo po¿¹dane, aby spowiednik zda-
wa³ sobie sprawê z ogromu ludzkiej s³aboci, a czêsto i niemocy. Nie wolno mu
zapomnieæ, ¿e ka¿dy cz³owiek stanowi jak¹ tajemnicê, do której odnosiæ siê
nale¿y z szacunkiem dla jego godnoci, nawet wtedy, gdy jest pogr¹¿ony w grze-
chu32.
Pomiêdzy rygoryzmem a laksyzmem
Spowiednik jednak powinien czuwaæ, aby nie zaszkodziæ penitentowi zbyt-
nim wspó³czuciem, czyli takim, które mija siê z prawd¹, w obawie, by nie zrobiæ
komu przykroci. Tak¹ sytuacjê mo¿na porównaæ do sytuacji lekarza, który nie
chcia³by wykonaæ koniecznego zabiegu, poniewa¿ by³by on bolesny i nieprzy-
jemny dla pacjenta. Delikatnoæ i wspó³czucie powinny iæ zatem w parze
z prawd¹ okrelon¹ przez Magisterium Kocio³a. Na pewno nie przyniesie do-
31 Por. Z. Kroplewski, Kultura dialogowania, s. 47-48.
32 Por. J. Mizak, Kap³an jako szafarz sakramentu pokuty w dobie wspó³czesnego znieprawie-
nia sumieñ, Studia Diecezji Radomskiej 2009, t. IX, s. 95.
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brych owoców dla penitenta takie wspó³czucie, które prowadzi spowiednika do
selektywnego traktowania nauczania Kocio³a i postêpowania przez to w sposób
sprzeczny z tym, co w sakramencie pokuty pragnie czyniæ Chrystus. Oczywicie
jest prawd¹, ¿e w ramach katolickiej ortodoksji mo¿liwe s¹ niekiedy ró¿ne roz-
wi¹zania. Nie brakuje te¿ w konfesjonale ró¿nych skomplikowanych casusów,
które niesie ¿ycie. Czêsto nie da siê do nich zastosowaæ prostych podrêczniko-
wych rozwi¹zañ. Nie mo¿na jednak dopuciæ do tego, aby zdezorientowani
wierni otrzymywali od spowiedników nie tylko sprzeczne rady, ale nawet
sprzeczne wyk³adnie tego, co jest oficjaln¹ nauk¹ Kocio³a. Ta sprzeczna wyk³ad-
nia bardzo czêsto wynika w³anie z b³êdnego rozumienia tego, czym jest wspó³-
czucie w konfesjonale33. A zatem spowiednik powinien sprawowaæ swoj¹ pos³u-
gê z dobroci¹ i szacunkiem wobec grzeszników, pragn¹c wyzwoliæ ich od z³a,
które ich poni¿a, ale nie mo¿e to nigdy oznaczaæ jakiej nieroztropnej pob³a¿li-
woci wobec grzechu. Ma on byæ odwzorowaniem postawy Chrystusa, który
potêpia³ grzech, ale nie grzesznika. Kap³an równie¿ ma byæ sol¹ ziemi, ale nie
jakim s³odkim cukrem. Oddzia³uje on na penitenta ca³¹ swoj¹ osobowoci¹
i powinien roztropnie umieæ pogodziæ mi³oæ pastersk¹ z prawd¹ o grzechu34.
Nawi¹zuje do tego problemu Jan Pawe³ II w jednym ze swych listów do ka-
p³anów:
Trzeba uwa¿aæ, aby utrzymaæ nale¿yt¹ równowagê, która chroni³aby przed nara¿e-
niem kogo na niebezpieczeñstwa tych dwóch ekstremów. Rygoryzm druzgocze
i oddala. Laksyzm myli i ³udzi. Szafarz Sakramentu Pojednania, który wobec grzesz-
nika jest wcieleniem oblicza Dobrego Pasterza, winien w jednakowym stopniu wyra-
¿aæ uprzedzaj¹ce mi³osierdzie, jak te¿ uzdrawiaj¹ce i koj¹ce przebaczenie. W³anie
na gruncie tych regu³ kap³an jest powo³any, by w rozmowie z grzesznikiem rozeznaæ,
czy jest on gotów na rozgrzeszenie sakramentalne35.
Niew¹tpliwie taka sytuacja, w której zachodzi w¹tpliwoæ, czy mo¿na udzie-
liæ penitentowi rozgrzeszenia, jest dla spowiednika szczególnym wyzwaniem.
Nauka Kocio³a mówi jasno, ¿e ka¿dy grzech mo¿e zostaæ odpuszczony, jednak
pod pewnymi warunkami. Spowiadaj¹cy siê musi wyznaæ swoje grzechy, ¿a³o-
waæ za nie oraz obiecaæ poprawê. Zdarza siê jednak niekiedy, ¿e kto przychodzi
do spowiedzi, wyznaj¹c swoje grzechy, ale jednoczenie daje do zrozumienia, i¿
nie zamierza siê wcale z nich poprawiæ. Czêsto jest to wynikiem magicznego
traktowania sakramentów, gdy cz³owiek od czasu do czasu dokonuje pewnych
religijnych rytów, co pozwala mu siê lepiej poczuæ, ale wcale nie ma to zwi¹zku
z jego ¿yciowymi wyborami. W takim wypadku autentyczne wspó³czucie pole-
33 Por. D. Kowalczyk, Wspó³czucie w konfesjonale, ¯ycie Duchowe 2006, nr 46, s. 20.
34 Por. S. P³atek, Sprawowanie sakramentu, s. 304.
35 Jan Pawe³ II, List do kap³anów na Wielki Czwartek 2002 roku, n. 8.
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gaæ powinno na uwiadomieniu penitentowi, ¿e do istoty sakramentu pokuty
nale¿y nawrócenie. Spowied nie mo¿e byæ tylko chwilowym rodkiem oczysz-
czenia czy uspokojenia sumienia, bez pragnienia rzeczywistej przemiany ¿y-
cia. Kap³an powinien czyniæ wszystko, aby penitent móg³ otrzymaæ rozgrze-
szenie. Nie wolno mu jednak zak³amywaæ rzeczywistoci. Je¿eli w imiê prawdy
nie mo¿e udzieliæ rozgrzeszenia, to powinien równoczenie uwiadomiæ peni-
tentowi, ¿e Koció³ przez to go nie odrzuca, ale czeka cierpliwie na jego na-
wrócenie36.
Znaczenie sakramentalnej pokuty
Warto te¿ na koniec dodaæ, ¿e wa¿n¹ rolê formacyjn¹ w sakramencie pojed-
nania odgrywa pokuta naznaczona przez spowiednika. W jednym ze swych prze-
mówieñ do cz³onków Penitencjarii Apostolskiej Jan Pawe³ II mówi³: Co tyczy
siê zbawczej pokuty, jak¹ nale¿y wyznaczyæ, spowiednik musi siê tu kierowaæ
kryterium w³aciwej proporcji, a nade wszystko m¹drze przeciwdzia³aæ grze-
chom, które odpuci³: pokuta winna zatem odpowiadaæ konkretnym potrzebom
penitenta37. Kap³an powinien wiêc w konfesjonale pamiêtaæ o proporcjonalno-
ci pomiêdzy wyznanymi grzechami a nadawan¹ pokut¹. Nie chodzi tu oczywi-
cie o jak¹ matematyczn¹ proporcjê, ale raczej  jeli mo¿na tak powiedzieæ 
proporcjê moraln¹. W przypadku grzechów miertelnych pokuta powinna byæ
bardziej surowa, natomiast gdy wyznawane s¹ grzechy powszednie, zadoæuczy-
nienie winno mieæ ³agodniejszy charakter. Zbytnia ³agodnoæ przy zadawaniu
pokut mo¿e w wiadomoci penitenta prowadziæ do pomieszania dobra i z³a
moralnego. Z drugiej jednak strony zbyt surowe pokuty mog¹ byæ niemo¿liwe
do wype³nienia i spowodowaæ, ¿e penitent zrazi siê do sakramentu pokuty; prze-
s³oniêta te¿ zostanie prawda, ¿e pojednanie jest darem ³aski. Spowiednik powi-
nien wystrzegaæ siê rutyny czy formalizmu przy zadawaniu pokut, które czêsto
sprowadzaj¹ siê jedynie do odmówienia jakiej modlitwy. Modlitwa stanowi w³a-
ciw¹ formê pokuty przede wszystkim w odniesieniu do osób, u których istnieje
potrzeba uregulowania ¿ycia modlitwy, i wydaje siê, ¿e winni byæ bardziej twór-
czy w tym wzglêdzie. Ma ona byæ przecie¿ pewnym antidotum na grzeszne
sk³onnoci, a gdy spowiednik nak³ada wszystkim tê sam¹ pokutê, jest wtedy po-
dobny do lekarza, który przepisuje na ró¿ne choroby to samo lekarstwo38.
Pokuta, jak¹ penitent otrzymuje podczas sakramentu pojednania, powinna
uwzglêdniaæ jego sytuacjê ¿yciow¹, stopieñ pobo¿noci, kulturê duchow¹, umie-
36 D. Kowalczyk, Wspó³czucie w konfesjonale, s. 20-21.
37 Jan Pawe³ II, Rola kap³ana w sakramencie pokuty, Przemówienie do cz³onków Penitencjarii
Apostolskiej (18.03.1995), LOsservatore Romano (wyd. pol.) 1995, nr 3, s. 15.
38 Por. K. Glombik, Sens pokuty zadawanej podczas spowiedzi, Homo Dei 73 (2003),
nr 4(269), s. 22-23.
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jêtnoæ rozumienia oraz skupienia uwagi, jak równie¿ ewentualn¹ sk³onnoæ do
skrupulanctwa. Ponadto spowiednik powinien pamiêtaæ, ¿e lepsza jest pokuta ra-
czej umiarkowana, ale za to ¿arliwie odprawiona, ni¿ bardzo surowa i przez to nie-
odprawiona wcale albo odprawiona niechêtnie. Istotne jest równie¿, aby pokuta
obejmowa³a oprócz modlitwy tak¿e konkretne czyny, poprzez które penitent bê-
dzie zdobywa³ usposobienie do czynienia dobra. Warto wtedy stosowaæ zasadê
contra agere, która polega na leczeniu z³a poprzez jego przeciwieñstwo. I tak np.
za grzech przerwania ci¹¿y pokut¹ mog³oby byæ zaanga¿owanie na rzecz obrony
¿ycia oraz pomoc ¿yciu w bardzo ró¿nych formach; za wykroczenia przeciwko
sprawiedliwoci  oczywicie po zwrocie przyw³aszczonego mienia  dzia³alnoæ
charytatywna i pomoc ubogim39. A zatem zadawana pokuta powinna pe³niæ funk-
cjê lecznicz¹ i wychowawcz¹. Wa¿ne bowiem jest to, aby przyczynia³a siê ona do
naprawy tego, co zosta³o zepsute przez grzech, jak równie¿ pomaga³a we wzrasta-
niu penitenta ku wiêkszemu dobru. Mo¿e te¿ ona mieæ znaczenie karne, choæ nie
w sensie kary na³o¿onej przez kogo i bêd¹cej warunkiem przeb³agania Boga,
ale raczej w znaczeniu przyjêcia wewnêtrznych konsekwencji grzechu. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e choæ konsekwencj¹ grzechu jest w pewnym sensie d³ug do
sp³acenia, to sam Bóg nie potrzebuje ofiar, ale pragnie raczej daæ cz³owiekowi
nowe serce. Zarówno w znaczeniu leczniczo-wychowawczym, jak te¿ karnym,
pokuta winna wpisywaæ siê w ca³y proces deklarowanej przez penitenta popra-
wy, czyli nawrócenia do nowego ¿ycia40
ZAKOÑCZENIE
Pojednanie grzesznika, jakie dokonuje siê w sakramencie pokuty, ma charak-
ter dynamiczny i niezmiernie istotny dla ¿ycia Kocio³a. Wp³ywa ono w sposób
wydatny na formacjê duchow¹ penitenta i powinno tak¿e wprowadziæ go w at-
mosferê radoci, wynikaj¹cej z bliskoci przebaczaj¹cego i mi³osiernego Ojca.
Bardzo czêsto ten pierwszy kontakt ze spowiednikiem w konfesjonale zadecydu-
je o atmosferze, w jakiej bêdzie przebiegaæ ów powrót grzesznika do kochaj¹ce-
go Ojca. To przyjêcie penitenta przez spowiednika jest na pewno tak¿e momen-
tem na skro ludzkim i osobistym, kiedy to penitent-grzesznik spotyka siê z osob¹
szafarza, tak¿e grzesznika. Dlatego ten moment kap³an powinien wykorzystaæ
w celu stworzenia autentycznego, ludzkiego i twórczego dialogu, skierowanego
na nawrócenie oraz szczere wyznanie win przez penitenta. Trzeba tak¿e pamiê-
taæ, ¿e to sakramentalne spotkanie ma miejsce zawsze w perspektywie s³owa Bo-
¿ego, jest to niezbêdny warunek do tego, aby owo spotkanie nie zosta³o sprowa-
39 Por. Jan Pawe³ II, Rola kap³ana, s. 16.
40 Por. D. Kowalczyk, Wyznaczanie pokuty w konfesjonale, w: Sztuka spowiadania, s. 174.
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dzone tylko do ludzkich rodków zaradczych. Dlatego bardzo s³uszna wydaje siê
sugestia, aby wykorzystywaæ bogactwo Bo¿ego s³owa, które powinno byæ g³o-
szone penitentom w kontekcie sprawowania sakramentu pokuty. Spowiednik
za, który chce wskazywaæ penitentom owocnie cie¿ki przemiany i postêpowa-
nia, musi byæ te¿ solidnie zakotwiczony w nauczaniu Kocio³a. Praktyka ¿ycia
bowiem pokazuje, jak trudno jest niekiedy penitentom skonfrontowaæ siê z ewan-
geliczn¹ prawd¹ i jej wymaganiami, zw³aszcza, ¿e maj¹ o niej czêsto powierz-
chown¹ wiedzê41.
SUMMARY
The essential element of the sacrament of penance is renewed responsibility for ourselves and
others. This sacrament is the most personal of sacraments because the sinner comes before God
with regret and at the same time with thrust, and also with a program of his own sanctification. In
order to achieve this goal the penitent has to prepare himself properly. Without doubt in this
preparation each condition of the sacrament of penance plays an essential role but priority should
be given to regret. In this article the author underscores the role of the examination of conscience
and the moment of confession. Special attention is drawn to the role of the confessor in the
formative value of the sacrament of penance. The source of the formative value of the sacrament of
penance consists in the fact that it always puts a persons entire life history in Gods light. It is
therefore very important that both the confessor and the sinner make the effort to open up to the
grace of God.
Key words
sacrament of penance, act of regret, Christian formation, qualifications of the confessor
41 Por. J. Szymañski, Teraniejszoæ i przysz³oæ sakramentu pojednania odczytane w licie
apostolskim Novo millennio ineunte, Ateneum Kap³añskie 2005, t. CXLV, z. 2(579), s. 260-262.
